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地図 1　三浦一族の北遷と西遷
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1218　黒川尼起請文（『新潟県史　資料編 4　中世二　文書編Ⅱ　付録』より）
傍線部は筆者による。
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表 1　金子彰 1987
????? ??
書写者／ 
表記
23 16 10 は
5 9 0 転呼音
7 5 8 ひ
5 7 1 転呼音
2 6 2 ふ
0 3 0 転呼音
12 7 4 へ
0 4 0 転呼音
5 2 1 ほ
3 2 0 転呼音
49 36 25 は行
13 25 1 転呼音
表 2
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書写者／
表記
1 0 1 1 4 1 は
1 0 0 0 0 0 転呼音
2 0 2 0 1 1 ひ
1 2 0 3 0 3 転呼音
0 0 0 0 0 0 ふ
0 3 0 0 0 0 転呼音
0 2 0 1 0 1 へ
0 0 1 2 0 3 転呼音
0 0 1 0 0 0 ほ
0 0 0 0 0 0 転呼音
3 2 4 2 5 3 ハ行
2 5 1 5 0 6 転呼音
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